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Европа в Интернет
Съдържание
• Търсене на информация за Европейския съюз
• Информация за законодателната, съдебна и 
изпълнителна политика
• Следене на актуална информация
• Информация за политиките на Европейския съюз и 
страните членки
• Субсидии и заеми - Статистика
• Информация за контакт
• Терминологична и езикова информация
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Европа в Интернет
Търсене на информация за
Европейски съюз
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Търсене на информация за
Европейския съюз
Tърсачка на Европейския съюз за намиране на информация за 
институциите и агенциите на ЕС, публикуванa в EUROPA, портала на ЕС 
[Търсене в EUROPA не предлага информация от EUR-Lex]
Европейският журналистически център основава услугата Search Europa, 
която използва превъзхождащите я възможности на Googlе, за да намира
информация в портала EUROPA [Включва резултати от EUR-Lex]
FIND-eR (Find Electronic Resources) ще ви помогне да намерите 
публикации, академични материали, журналистически статии и др. по 
теми от интерес на Европейския съюз [Сайтът предлага хиперлинкове към 
пълните текстове на източниците, които са достъпни безплатно или чрез Link-
Resolver] (предишното наименование на сайта е ECLAS)
EUR-Lex е официалният източник за законодателна информация на ЕС. 
Търси документи на ЕС.
Можете да потърсите в EU Bookshop, за да закупите отпечатани копия или 
безплатно да изтеглите електронни копия на публикации на ЕС 
[2015: Нов Search Centre] [Не всички по-стари публикации са достъпни електронно. 
Не включва документи на ЕС] Можете да се абонирате за: Newsletter
EU Bookshop предоставя достъп за:  TED – Open Data Portal - Cordis
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Регистърът на документи на Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската 
комисия + Регистърът на Комитологията може да бъде използвана за намирането на 
„непубликувана“ информация върху ЕС, която е недостъпна през портала EUROPA
Много по –старата европейска документация не е достъпна електронно от самия ЕС, 
но можете да потърсите в  Historical Archives. HAEU (Сайтът за исторически архиви на 
ЕС) също планира да архивира периодично уебсайтове свързани с ЕС. Опитайте тези
електронни хранилища на външни организации, като алтернативен източник на по-
стари материали:
1. ArchiDok
2. Archive of European Integration (AEI)
3. CVCE (преди известен като European NАvigator (ENA)
Google е очевиден допълнителен инструмент, който може да бъде използван за 
намирането на информация от и за ЕС и изобщо информация за по-широка Европа. 
Въпреки това не очаквайте, че всичката подобна информация може да бъде
намерена чрез Google. 
NB: Google Scholar ограничава търсенето до по-академични материали
Archive 
Repositories
Потърсете в ESO документация, уебсайтове, академични книги, информация за 
заинтересованите страни, новинарски източници и др. за ЕС [Безплатен достъп; 
Наблягане на англоезични източници + уникална серия от 100 информационни
указателя, посветени на политики, институции и страни]
+ Blue Guide
към архивите на 
националните 
министерства и ЕС
Търсене на информация за
Европейския съюз
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Информация за Европейския съюз
Законодателни и съдебни 
информационни ресурси
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Европейски съюз
Законодателни актове
• Законодателни актове
– Първично законодателство
• Договорите
– Вторично законодателство
• Регламенти [Европейско право]
• Директиви [Европейски целеви актове]
• Атипични актове
• Европейски регламенти
• Европейски решения
• Препоръки
• Позиции
Допълнителна 
информация
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Европейски съюз
Съдебни решения
• Съдилища:
– Европейски съд (C случаи)
– Общ съд на ЕС [преди Съд от първа инстанция] (T случаи)
– Съд на публичната служба на ЕС (F случаи)
• Съдебни актове:
– Присъди
– Позиции
– Заповеди Допълнителна 
информация
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Законодателна информация
Новият EUR-Lex сайт
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EUR-Lex е официалният източник на Европейска законодателна и съдебна информация
Използвайте EUR-Lex за да намерите: Приети/ Предложени законодателни текстове / Присъди на 
Европейския съд и др.
EUR-Lex вече включва: PreLex (сега наречен ‘Законодателни процедури’) and Резюмета на законите на ЕС 
Постепенно пълните текстове в електронен формат на по-стари законодателни текстове ще бъдат добавени 
към EUR-Lex
Законодателна Информация
Новият EUR-Lex –
Особености, на които да обърнете внимание…
Бързо търсене от Начална страница.
Съществуват още опциите Разширено 
и Експертно търсене
Можете да разгледате 
документ на три 
различни езика 
едновременно
Регистрирайте се в Моят
EUR-Lex за да запазите 
търсенията си и да 
получавате RSS емисии
Опции да покажете информация
[‘Процедура’ съдържа информация, 
която преди е била достъпна 
самостоятелно в PreLex] 
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Законодателна Информация
Новият EUR-Lex –
Особености, на които да обърнете внимание…
Обърнете внимание на опцията Резюме на 
законодателството
Ново от юли 2015: Повече внимание е отделено 
на Националните мерки за прилагане (NIM)
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• Обикновено търсене /   Разширено търсене
• Официален вестник на Европейския съюз
• Договори
• Законодателство [NB. Консолидирано законодателство]
• Подготвителни актове [COM / JOIN / SWD / SEC документи]
• Резюмета на законите на Европейския съюз 
• Законодателни процедури [придишния PreLex]
• Указател към Законодателство / 
Законодателство в процес на подготовка/
Консолидирано законодателство / Съдебна практика / 
Международни споразумения
• От А до Я в EUR-Lex / EUROVOC / Карта на сайта / НМП/ 
N-Lex (национално законодателство)/ EEA-Lex (ЕАСТ)
Законодателна информация
Ключови секции в EUR-Lex
Виж също: Резюмета за гражданите:
Резюмета за гражданите на по-важните
политически инициативи на Комисията
[e.g. Здравеопазване и безопастност на 
храните/ Земеделие/ Проучване и иновация]
Консолидация/ Кодификация / 
Преработване
[Повече информация]
Достоверни версии: Официален 
вестник/Представяне на Сборника
Идентификатор на европейското 
законодателство [ELI]
Националните мерки за прилагане на 
европейско законодателство са достъпни 
през EUR-Lex
Хармонизиране на нюмерализацията на 
европейските законодателни актове 
Нов метод от януари 2015
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– CURIA: 
• Формуляр за търсене
• Достъп до делата
• Съобщения за пресата
• График на съдебните заседания
• Академични анализи на съдебната практика на Европейския съд
[Анотация на съдебни решения]
– EUR-Lex: 
• Разширено търсене
• Критерии за търсене
• Регистър на съдебната практика
[Обърнете внимание на разликата между практиките 
преди и след 2010]
Съдебна информация
Европейски съд: Съдебна практика
Съдебната практика на Европейския съд е достъпна чрез EUR-Lex или 
уебсайта на Европейския съд CURIA
Европейски идентификатор за съдебна 
практика / ECLI / Европейски съд и ECLI
+ Резюмета на важни присъди на Европейския 
съд 2005-2011
Можете да използвате тези източници за да намерите Присъди на Европейския съд и 
Становища на Генералния адвокат 
Европейски портал за електронно правосъдие 
предлага информация за съдебната система и 
процедурите в всяка страна членка на Съюза 
+ ГД Конкуренция на Европейската комисия
поддържа база данни за случаи на 
конкуренцията
Нови процедурни правила на Общия съд 
от 1 юли 2015 
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Достъп до националното законодателство
и съдебна практика на страните членки
Използвайте EUR-Lex, за да намерите детайли за национално 
законодателство , което прилага Европейско право и национална 
съдебна практкика, свързана с Европейско право
Използвайте N-Lex, за да намерите източници на национално 
законодателство на повечето страни-членки на ЕС. В някои случаи 
може също така да потърсите директно за национално 
законодателство
Междупарламентарен информационен обмен в ЕС, позволяващ
достъп до доклади на национални парламенти, свързани със
законодателни предложения и инициативи на ЕС
COSAC е Конференция на комитетите на националните парламенти 
на страните членки
DEC.NAT – Национални решения е датабазата на Асоциацията на 
държавните съвети и Върховните административни съдилища на 
ЕС. Сайтът позволява достъп  до колекция от съдебни практики на 
националните съдилища по отношение на европейското право. 
Намерете линкове към националното законодателство и съдебна
практика на страни-членки на ЕС чрез портала e-Justice
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Информация за Европейския съюз
Мониторинг на политиката
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Законодателната история на предложенията на 
Европейската комисия с хиперлинкове към ключови 
документи + връзки към съответните страници в IPEX и 
страницата на законодателните процедури в EUR-Lex 
[виж пример] и резюмета на ключови етапи
Вижте също: Законодателството на ЕС в развитие – сайтът 
проследява развитието на настоящи важни 
законодателни предложения
Секцията Законодателни процедури в новия EUR-Lex 
позволява да следите прогреса на законодателните 
предложения и инициативи на Европейската комисия.
[информация, която преди се съдържаше самостоятелно в 
датабазата на PreLex]
Две бази данни, които ще ви помогнат да проследите прогреса на  
европейските законодателните предложения и други инициативи 
и съответните документи
Следене на политики:
Мониторинг на законодателните 
предложения на ЕС и други инициативи
Legislative Procedures
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• Съвет на Европейския съюз
• Европейски парламент
• Европейска комисия
• Комитети на Комитологията
– [Стар регистър]/[Списък на комитетите]
– [Годишни доклади]
Следене на политики:
Регистри на документи
Въпреки някои неуспехи, 
различните регистри на документи
на ЕС могат да ви помогнат да 
намерите документи на ЕС, които
не са достъпни на друго място, 
особено документи в процес на 
подготовка и такива на работни 
групи и комитети, както и 
последните версии на приетото
законодателство преди
официалната публикация.
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Следене на политики:
Портал за прозрачност
Нов портал за прозрачност, пуснат в ход през юни 2012, събира в себе си 
информация, която улеснява гражданите да проследяват процеса на 
определяне на европейска политика 
• Достъп до законодателство
• “Вашият глас в Европа” – Открити консултации
• Оценка на въздействието/ Роудмап-ове/ Встъпителните оценки на въздействието
• Регистър на експертните групи
• Комитология (Консултативни комитети) 
• Регистър за прозрачност
• Достъп до документи (Регистър на документи) 
• Получатели на средства от ЕС 
• Професионална етика на персонала 
• Отворен портал за информация
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Следене на политики:
Европейска комисия
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Следене на политики:
Европейска комисия
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Следене на политики:
Европейска комисия
• Следете ключовите дейности: Европейската комисия в действие
• Политически насоки на новата Европейска комисия под ръководството на президента Юнкер, 
юли 2014
• Речите за състоянието на Съвета изнесени през септември 2011-2013 (с изк. на 2014) и 2015
• Законодателна и работна програма [2016 + предишни програми]
• Седмични заседания на Комисията [Дневен ред & Протоколи]
• Уебсайтове на Генерални дирекции и служби на Комисията
• Планове за управление на ГД
- Годишни планове за управление 
- Годишни доклади на дейността 
- Работна програма на Комисията
Изслушвания на комисарите в Европейския парламент, Септември – Октомври 2014
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Следене на политики:
Бюджета на ЕС
Използвате този уебсайт, за да откриете информация за 
бюджета на ЕС
• Всичко за бюджета
• Многогодишна финансова рамка [2007-13 / 2014-20]
• Информация за бюджет 2015 
• Информация за бюджет 2016                 [Брошура: Европейския бюджет накратко]
Пълните текстове на предложените
& приетите бюджети на ЕС са 
достъпни и през EUR-Lex
ЕСП извършва
одит на финансите 
на ЕС
Одитни доклади
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• Начална страница
• Начална страница на председателя на 
Европейския съвет
• Определяне на политическата програма на ЕС (Приоритети на ЕС 2014-19)
• Съобщения за печата и изявления
Следене на политики:
Европейски съвет
Доналд Туск е председател на Европейския съвет 
от 30 август 2014
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• Програмите на тройното председателство
• 18-месечна програма на председателствата на Нидерландия, Словакия и Малта, 
януари 2016 – юни 2017
• Програми на председателството и 
официален уебсайт
• Нидерландия: Европейско председателство, януари – юни 2016
• Работна програма
• Заключения на председателството
• Заключения на председателството 
• Заключения на всички предишни председателства на ЕС , 1975-
• EPRS: Заключения на Европейския съвет: Списък с ангажименти [Последно: януари 2016]
Следене на политики:
Председателство на ЕС
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• Съветът работи на две нива
– Министерски/ Заседания на националните представители на ниво 
работна група
• Министерски
– Заседания на Съвета на министерско ниво
– Уебстрийминг на заседанията на Съвета
– Календар на предстоящите заседания на Съвета
• Заседания на националните представители на                   
ниво работна група
– Списък на подготвителните органи на Съвета
– Дневен ред / Корепер
Следене на политики:
Съвет на Европейския съюз
Дневен ред, протоколи, резултати и обобщителни документи на заседанията на Съвета, Корепер,
Специалната комисия по земеделие и други подготвителни органи на Съвета са достъпни през
Регистър на документите на Съвета на ЕС
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• Върховен представител на Европейския съюз по 
въпросите на външните работи и политиката на 
сигурност
• Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) 
Следене на политики:
Върховен представител на Европейския съюз
по въпросите на външните работи
и политиката на сигурност
Глобалната стратегия за външни работи и политика на 
сигурността на ЕС , която да насочва глобалната дейност на ЕС в 
бъдеще ще бъде представена през юни 2016
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• Дейности на Европейския парламент 
• Новини
• Пленарни заседания
• Дебати в реално време и записи
• ЕП на живо
• EuroparlTV
• Протоколи
• Приети текстове
• Комисии
Следене на политики:
Европейски парламент
Европейска служба за парламентарно проучване 
• Проучвания/ Задълбочени анализи / Информационни фишове
• Брифинги на ЕСПП / Публикации / What Think Tanks Are Thinking /Ключови източници
Можете да намерите информация 
за изборите на Европейски 
парламент, май 2014 чрез ESO
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Следене на политики:
Граждани
Гражданите могат да участват във взимането на решения за 
политиките на ЕС
Консултации–Диалог с гражданите– Предложете нов закон
Какви промени бихте искали да видите в ЕС през 2015?
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Информация за Европейския съюз
Следете актуалните новини: 
Източници на ЕС
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Следете актуалните новини:
Източници на ЕС: Уеб ресурси
Портал към за новини и медийни услуги на 
Европейската комисия
Основната датабаза за прессъобщения на 
ЕС, речи & други източници за новини
Midday Express / Дневен ред / Най-ново
Използвайте този уебсайт за да намерите 
подробности за бъдещи и минали събития 
във всички институции на ЕС
Открийте всички EU RSS емисии
[+ пощенски списъци / подкастове]
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Следете актуалните новини:
Източници на ЕС: Телевизия / Уебстрийминг / Видеа
• ЕС: Новини Аудиовизуален
• Европа през сателит (EbS)
• ЕвропарлТВ
• EPTV
• Съвета на живо
• TV нюзрум
• Европейска централна банка
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• Общ доклад за дейността на Европейския съюз 
• Европа: Информационнен портал на ЕС в интернет
Следете актуалните новини:
Източници на ЕС: За гражданите
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Следете актуалните новини:
Източници на ЕС: Европейски медиен монитор
Европейския медиен монитор (EMM) представлява система за новини, 
обобщения и анализи, която подпомага европейските институции и 
организациите на страните членки. Трите уебпортала NewsBrief, 
NewsExplorer и MedISys са публично достъпни.
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Информация за Европейския съюз
Следете актуалните новини: 
Други източници
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Следете актуалните новини: 
Други източници
• Онлайн източници на новини
– EUObserver
– EurActiv
– Politico.EU
– The Parliament Magazine
– EUBusiness
– Agence Europe
• Вестници/ бюлетини
- Европейски вестници
– Euro|Topics
– Vox Europ
– EUFeeds
– Източници на френски език:
Много от изброените тук 
вестници/ бюлетини са достъпни 
в хартиен и електронен формат
Използвайте ESO за да откриете 
статии от новинарски източници, 
обновяващи се ежедневно
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Следете актуалните новини:
Неофициални източници
• Европейски емисии
• Членове на Европейския съюз за радио и телевизия 
• Euronews
– Европейски новини чрез: BBC / DW / France24 и др.
– Euranet [Европейската радио мрежа ограничи разпространението си през 2013 след 
оттеглянето на финансовата подкрепа от ЕС]
– EurActiv
– viEUws
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Следете актуалните новини:
Селекция от новинарски източници
Всички тези източници предлагат европейски 
новини на английски език
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Следете актуалните новини:
Социални медии
Европейските институции все 
повече използват социалните 
медии за да достигнат до
по-широка публика
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Следете актуалните новини: 
Социални медии: Блогове
Blog Aggregators обединяват селекция от блогове с фокус върху Европа
Примерна извадка от блогове предлагащи серия от гледни точки върху Европа
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Кои са водещите играчи в 
европейската Twetter сфера?
TweetLevel изчислява броя 
туитове
Много институции на ЕС, длъжностни лица, 
членове на Европейския парламент,
заинтересованите страни и новинарски източници 
използват Twitter - въпреки че някои
поставя под въпрос ползата от него
Следете актуалните новини: 
Социални медии: Twitter
Tweet Aggregators: опитват да обединят 
всички туитове, свързани с ЕС
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Facebook също се използва от институциите
на Европейския съюз (и от други
европейски заинтересовани страни)
Следете актуалните новини: 
Социални медии: Facebook
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Flickr също се използва от институциите
на Европейския съюз (и от други
европейски заинтересовани страни)
Следете актуалните новини: 
Социални медии: Flickr
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Информация за политиките
и страните членки на ЕС
• ЕВРОПА: Европейски съюз: Политики
• Европейски парламент: Технически фишове
• Европейска комисия: Генерални дирекции
• Европейски години [2015: Европейска година за развитие]
• Вашата Европа- Гражданите
• Вашата Европа – Бизнес
• ESO: Информационни гидове
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Информация за 
европейските статистики
Някои от статистики се 
публикуват в хартиен формат или 
pdf, но тази практика намалява: 
Принтирани източници ; 
Предстоящи публикации
Статистиките на  Eurostat са достъпни 
безплатно в електронен формат:
• Датабаза
• Статистики по теми
• Статистики от А до Я
• Всичко за статистиките (Statistics Explained)
• Eurostat Годишник
За да използвате подобрените 
функционалности на уебсайта на Eurostat ви 
препоръчваме да се регистрирате на ECAS
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Допълнителни източници на европейски статистики могат да 
бъдат открити чрез следните организации и източници
ESO Информационен гид:
Европейски статистически данни
Информация за 
европейските статистики
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Информация за 
европейски субсидии и заеми
ESO Информационнен гид
Финансиране
Достъп до финансиране
Уебсайт за бизнеси и предприемачи, 
които търсят европейско финансиране
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Информация за бенефициентите 
на европейски субсидии и заеми
Европейски 
субсидии & заеми, 
управлявани от 
институциите на ЕС
Европейски 
субсидии & заеми, 
управлявани от 
страните членки 
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Свържете се с ЕС
• Институции на ЕС
• Агенции на ЕС
• Свържете се с 
Европейския съюз
• EU: WhoisWho (указателя на ЕС) 
Принтирана версия на  
указателя на ЕС Who Is Who
се публикува всяка година
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Свържете се с представители 
на Европейския парламент
Свържете се с ЕС
Контактите на представителите на ЕП за периода 
2014-2019 са вече достъпни
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• Информационни източници:
За контакти
• Europe Direct
Информационните центрове на Европа Директно (ИЦЕД)
Европейски документационни центрове (ЕДЦ)
Център за контакти, Брюксел
• Европейския съюз във вашата страна
ИЦЕД, ЕДЦ и членове на Екипа Европа във вашата страна
Представителства/ Офиси на ЕП/ Enterprise Europe Network
във вашата страна
• Информация за ЕС & служби за съдействие
Свържете се с ЕС
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Намерете подробности за организациите, целящи да 
повлияят на ЕС (лобисти). 
По настоящем, Регистърът е доброволно изискване.
Регистърът за прозрачност е от 2011 г. и комбинира функциите
на стария Регистър на представителите на интереси на 
Европейската комисия и Регистъра на лобистите на  
Европейския парламент
Подробности за хората/ представителите, назначени в 
Експертните групи да съветват Европейската комисия
Разгледайте двата предходни регистъра + TED & Финансовата 
система за прозрачност само със едно търсене
Свържете се с ЕС
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Терминологична информация
• Помощ за преводачите
• ИТЕ: Интерактивна терминология за Европа
• Акроними и съкращения
• Google Преводач
• Patent Translate
• MT@EC
• JRC: Езикови технологични ресурси
• EuroVoc
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Има много мозъчни тръстове, дискутиращи теми, свързани с ЕС и
Wider Europe – открийте повече чрез посочените линкове…
Библиотеката на Съвета на ЕС публикува ежемесечен 
преглед, обобщаващ докладите на нови мозъчни тръстове с 
връзки към пълните текстове
Постоянното представителство на Франция в ЕС публикува 
преглед два пъти в годината, обобщаващ докладите на нови 
мозъчни тръстове с връзки към пълните текстове ( основния 
текст е на френски)
Panorama des think tanks
EPIN се състои от 38 признати мозъчни тръста и институти за 
политика, които работят върху политиките на ЕС в 28 страни
Можете да откриете много доклади и други публикации на мозъчни тръстове чрез ESO, AEI, ERPA и EPRS
Think Tanks and Civil Societies Program (TTCSP) на  Университета 
в Пенсилвания публикува ежегоден списък с мозъчните 
тръстове по света, вкл. Европа
Think Tanks
(Мозъчни тръстове)
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• Посетете ни: 
Cardiff EDC, Guest Building, Colum Drive, Cardiff CF10 3EU
Работно време: Понеделник – Петък , 09:00 - 17:00
• Свържете се с нас:
Cardiff EDC, University Library Service, Cardiff University, 
PO Box 430, Cardiff, CF24 ODE, Wales
Tel: +44 (0)29 2087 4262  
Email: edc@cardiff.ac.uk
• Уебсайт:
http://www.cardiff.ac.uk/european-documentation-centre
За повече информация
и помощ…
